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Título: Las alergias medicamentosas. 
Resumen 
A lo largo del tiempo usamos cada vez más productos farmacológicos e incluso en algunas situaciones llegamos a abusar de ellos, 
provocando así mayor facilidad de alergias. Las alergias las hay de varios tipos y sus afecciones no son iguales para todos, aunque 
hay que tener en cuenta que hay ciertos síntomas que nos alertan si las estamos padeciendo. Varían según la frecuencia con la que 
la población las padece. Siempre debemos de seguir unas pautas para intentar estar lo mejor posible. 
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Title: Drug allergies. 
Abstract 
Throughout the time we use more and more drug products and even in some situations we come to abuse them, causing allergies 
easier. Allergies there are several types and their conditions are not the same for everyone, though be aware that there are certain 
symptoms that warn us if we are suffering. They vary the frequency with which the population suffers them. we must always 
follow a few guidelines to try to be the best possible. 
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Una alergia farmacológica es cuando el cuerpo responde de manera insólita y extraña a un medicamento, consiste en la 
aparición repentina y de forma impredecible de los efectos del propio fármaco ingerido. 
Hay que tener en cuenta, siempre que una persona tome un medicamento, la edad, el peso y la talla ya que en su 
organismo pueden surgir reacciones adversas a dicho fármaco ingerido. 
La gran mayoria de los problemas que surgen son reacciones adversas que se consideran predecibles, también hay que 
pensar en la dosis que se toma, ya que pueden ser reacciones leves o graves. Además, ciertos medicamentos pueden 
cruzarse entre ellos provocando interacciones medicamentosas. 
Con el paso del tiempo los casos de alergia van aumentando entre la población, este fenómeno podría asociarse al 
aumento de la tendencia al alza de la gente a tomar medicamentos sin prescripción médica o farmacéutica, es decir, hay 
población que ingiere medicamentos por lo que segundas personas les cuentan o por su propia voluntad sin consultarlo 
antes con un profesional. No todo el mundo tiene las mismas enfermedades, problemas, alergias, etc. También cabe 
comentar que aumentó el registro de las alergias, existe más asma, dermatitis atópica, rinitis, etc. 
Las alergias pueden ser de varios tipos, inmediato o de tipo tardío: 
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Es más frecuente el diagnóstico de la de tipo tardío que la de tipo inmediato y a mayores esta respuesta puede llegar a 
ser mucho más grave. 
Los medicamentos por si solos no son capaces de hacer daño al organismo, pero sí que son capaces al unirse a ciertas 
proteínas que tenemos en el cuerpo. Así la persona que ha tomado ese fármaco en cuanto vuelva a ponerse en contacto 
con el mismo reaccionará de manera adversa, porque habrá sustancias liberadas propias de las reacciones alérgicas.  
Todos los síntomas pueden variar dependiendo del lugar donde se produzca la reacción, pueden ir desde el más 
mínimo, un simple picor o enrojecimiento en la piel, hasta incluso choque alérgico generalizado o en casos más extremos 
puede llegar a ser mortal. Los más comunes son: 
 Sensación de calor intenso. 
 Picor (en las palmas de las manos o los pies, en el cuero cabelludo, pliegues…). 
  Enrojecimiento. 
 Calambres abdominales. 
 Pérdida de conciencia. 
 Vómitos. 
 Náuseas. 
 Asma o mala respiración. 
 Inflamación en las vías respiratorias. 
 Ronchas en la piel. 
 Mareos. 
 Bajada de la tensión arterial. 
 Ritmo cardíaco elevado o incluso irregular. 
 Etc. 
 
Habitualmente, los síntomas progresan de manera inmediata y de forma repentina, en el caso de que no se atajen a 
tiempo podrían desencadenar la muerte del paciente si no se toman las medidas oportunas. 
•Son las que entran dentro de la primera 
hora siguiente a la toma del fármaco. 
•Por ejemplo: Náuseas, vómitos, dolor de 
cabeza, etc.  
-Tipo inmediato. 
•Son las que se encuentran después de la 
siguiente hora de la toma del fármaco 
(pueden surgir hasta semanas más tarde)  
•Por ejemplo: Dermatitis de contacto, 
eritema, dermatitis atópica, etc. 
-Tipo tardío. 
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No todas las personas tienen ni las mismas reacciones, ni se es alérgico a los mismos fármacos, hasta se puede dar el 
caso de personas que no son alérgicas a los mismos. 
Según su frecuencia se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 Infrecuentes, por ejemplo, necrólisis, entre otras, llegando a su extremo más duro, la muerte. 
 Menos frecuente, por ejemplo, fotosensibilidad, pérdida de conciencia, o dermatitis exfoliativa, etc. 
 Frecuentes, por ejemplo, ronchas, dermatitis de contacto, dermatitis alérgica, enrojecimiento, urticaria y calor en 
la zona a tratar, náuseas o vómitos, mareos, sudoración, etc. 
 
No todas las alergias tienen por qué afectar a la piel, aunque sí es el órgano más común. No existe una edad en la que 
se suelan manifestar antes. Pero si es más común a partir de los 40 años de edad, ya que el cuerpo ha estado durante más 
tiempo expuesto a los medicamentos y también se ingieren en cantidades mayores provocando la sensibilidad con los 
contactos repetidos. 
Los medicamentos más típicos en el caso de las reacciones alérgicas son los antibióticos (penicilinas y derivados como la 
amoxicilina), a continuación tenemos a los inflamatorios no esteroideos (AINE, ibuprofeno, diclofenaco, ácido 
acetilsalicílico, etc.). Incluso hay gente que le tiene alergia al látex, como el que tienen los guantes de goma.  
Cuando se tiene duda de si se es alérgico o no a un fármaco, no se debería de probarlo para así saberlo, sino que se 
debería de acudir al médico para que este tome las medidas que considere oportunas, él será quien valore si el caso se 
debe o no remitir a la unidad de alergología. 
Siempre que te diagnostiquen una alergia a un medicamento, se debería de avisar tanto al médico (al de familia como 
al especialista) como al farmacéutico, para poder descartar dicho medicamento y los que se consideren que están dentro 
de la misma familia.  
Debemos recordar que siempre se debería: 
 Seguir las instrucciones de los prospectos. 
 Consultar todas las dudas con el médico o con el farmacéutico. 
 En caso de emergencia y síntomas de alerta, buscar ayuda inmediatamente. 
 En caso de alerta por la alergia a un medicamento, solicitar la valoración por el especialista sería la elección más 
adecuada. 
 
Tenemos que tener presente que el abuso de medicinas, o el no tener control sobre ellas, nos puede llegar a generar a 
lo largo del tiempo algún tipo de alergias a los fármacos, ya que con la edad es más fácil el aumento de ellas, esto es 
debido a la exposición prolongada a los medicamentos. 
Debemos recordar que siempre que tengamos síntomas de malestar en nuestro organismo o nos surja algún tipo de 
duda, debemos de acudir a nuestro médico o farmacéutico de confianza para que nos aconsejen o nos deriven a un 
especialista para tratar mejor nuestro problema de salud. 
Tenemos que tener muy presente que no somos iguales y aunque los síntomas sean muy parecidos. 
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